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Lintang Kinanti Putri. 26010115120020.  Valuasi Ekonomi Pemanfaatan Wisata 
Dan Sumberdaya Perikanan Waduk Jatibarang. (Suradi Wijaya Saputra dan 
Churun Ain) 
Waduk Jatibarang merupakan waduk yang terletak di  Kelurahan Kandri, 
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Waduk Jatibarang merupakan salah satu 
waduk yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai tempat wisata dan kegiatan 
pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam bentuk memancing. Penilaian ekonomi 
diperlukan untuk menentukan apakah suatu pemanfataan sumberdaya dapat 
memberikan keuntungan ataupun mempunyai peranan positif dalam pembangunan 
ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui nilai ekonomi wisata 
(berdasarkan pengunjung dan pelaku usaha) dan nilai ekonomi pemanfaatan 
sumberdaya perikanan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu biaya 
perjalanan pengunjung, dan surplus produsen untuk mengetahui nilai ekonomi wisata. 
Sementara untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan dilakukan perhitungan 
keinginan membayar (Willingness To Pay) pelaku pemanfaatan sumberdaya 
perikanan. Nilai ekonomi wisata Waduk Jatibarang pada 2018 adalah Rp 
739.636.590, sedangkan surplus ekonomi wisata perahu Rp 325.893.333. Sementara 
surplus ekonomi pelaku usaha makanan sebesar Rp 25.313.333. Nilai ekonomi 
pemanfaatan sumberdaya perikanan sebesar Rp 92.345.000. Estimasi nilai ekonomi 
pelaku usaha homestay adalah Rp -106.200.000. Hal ini dikarenakan kurangnya 
peminat homestay karena jaraknya yang dekat dengan pusat kota Semarang yang 
memiliki penginapan lebih baik dan mayoritas wisatawan berasal dari daerah 
Semarang. 
 
Kata Kunci: Surplus Produsen, Travel Cost Method, Valuasi Ekonomi, Waduk 










Lintang Kinanti Putri. 26010115120020. Economic Valuation of Waduk Jatibarang 
Utilizations for Tourism and Fisheries Resources. (Suradi Wijaya Saputra dan 
Churun Ain) 
Waduk Jatibarang is the reservoir that located in Kandri Village, Gunungpati sub-
regency, Semarang. Fisheries and tourism are the activities in Waduk Jatibarang. 
Economic valuation is needed to determine resource usage benefits or positive roles 
in economic development. The purposes of this research was to find out the economic 
value of tourism and the economic value of fisheries resource usages. The methods in 
this research is to determine the economics value of tourism are travel cost method, 
and producer surplus of businessman. While the method to determine the utilization 
of fisheries resource is willingness to pay (WTP). The economic value of tourism in 
2018 is Rp 739.636.590, while the economic value of boat tour is Rp 325.893.333. 
Meanwhile, the economic value of food businessman is Rp 25.313.333. The economic 
value of fisheries resource utilization is Rp 92.345.000. The estimated economic 
value of  homestay owner is  Rp -106.200.000, this result happened because Waduk 
Jatibarang located near downtown Semarang which provides better accommodation 
and most of the visitors came from around. 
Keywords: Economic Valuation, Producer Surplus, Travel Cost Method, Waduk 
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